MOTIVASI PENDERITA DIABETES MELLITUS DALAM

MELAKSANAKAN SENAM DIABETES MELLITUS






LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada, 
Yth. Calon Responden penelitian 
Di Puskesmas Ponorogo Utara 
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, bermaksud melaksanankan penelitian dengan judul “Motivasi 
Penderita Diabetes Mellitus dalam Melaksanakan Senam Diabetes Mellitus” 
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data 
untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi D III Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai 
dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami 
menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara 
berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan 
tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
Ponorogo, ……………. 2017 
   Peneliti, 
 






LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Lintang Fajar 
Rini yang berjudul “Motivasi Penderita Diabetes Mellitus dalam 
Melaksanakan Senam Diabetes Mellitus”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 
bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaanya. 
        
 
 
Ponorogo, …………… 2017 
       Responden 
 
     


















































































































       Kode     : 
       Tanggal/waktu : 
Petunjuk umum pengisian 
1. Responden diharapkan bersedia menjawab semua pertanyaan yang tersdia di 
lembar kuisioner. 
2. Tuliskan tanda checklist (√) pada kotak, untuk pilihan jawaban yang tepat 
menurut saudara pada pertanyaan A (data demografi).  
3. Tuliskan tanda checklist (√) pada kolom, untuk pilihan jawaban yang tepat 
menurut saudara pada pertanyaan B (kuisioner pilihan). 
A. Data Demografi 
1. Kode   : 
2. Usia  : ………… tahun 
3. Pendidikan  : SD   SMP 
SMA   Perguruan Tinggi 
4. Pekerjaan  : PNS   Pegawai Swasta 
Wiraswasta  Petani 
Lain-lain (sebutkan)………. 
5. Riwayat penyakit sebelumnya : Tekanan darah tinggi    
Infeksi saluran perkemihan  
tidak ada 
Lain-lain (sebutkan)……. 
6. Lamanya menderita DM :……….tahun 
7. Penghasilan tiap bulan :    < Rp 1.388.847,50 
     ≥ Rp 1.388.847,50 





9. Tinggal di rumah dengan siapa :      Anak  Suami/Istri 
    Saudara  Sendiri 
10. Informasi tentang senam DM :        Sudah        Belum 
11. Sumber informasi tentang senam DM  :  
    Teman   Keluarga     Perangkat desa      Petugas Kesehatan 
 
B. Kuesioner Pilihan  
Petunjuk : Beri tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang tersedia 
Alternatif jawaban : 
SL : Selalu 
S : Sering 
KK : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
 
NO PERNYATAAN SL S KK TP 
1 Motivasi intrinsik     
 1. Saya melakukan senam diabetes mellitus 
karena keinginan saya sendiri 
    
 2. Saya melakukan senam diabetes mellitus 
agar kadar gula darah saya turun 
    
 3. Saya melakukan senam diabetes mellitus 
karena dapat menurunkan berat badan 
dan mengontrol kadar gula darah 
    
 4. Saya melakukan senam diabetes mellitus 
jika ada waktu senggang saja 
    
 5. Saya tidak melakukan senam diabetes 
mellitus jika tidak ada perubahan pada 
kadar gula darah tubuh saya 
    
 6. Saya merasa lemas ketika melakukan 
senam diabetes mellitus jika lebih dari 40 
menit 
    
 7. Saya tidak melakukan senam diabetes 
mellitus karena sering merasa pusing 
ketika selesai melakukan senam  
    
2 Motivasi ekstrinsik     
 8. Saya melakukan senam diabetes mellitus 
karena gerakan senam yang tidak sulit  
    




mellitus jika gula darah lebih dari 250 
mg/dL  
 10. Saya melakukan senam diabetes 
mellitus jika keluarga saya mengizinkan  
    
 11. Saya melakukan senam diabetes 
mellitus jika dipaksa oleh keluarga 
    
 12. Saya melakukan senam diabetes 
mellitus karena petugas atau kader yang 
ramah 
    
 13. Keluarga selalu mengantarkan saya 
ketika ada kegiatan senam diabetes 
mellitus 
    
 14. Saya mengikuti kegiatan senam 
diabetes mellitus karena paksaan kader 
maupun perangkat desa 
























Sumber Informasi Kriteria 
1 74 SD Petani Tidak Ada 3 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
2 72 SD Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
4 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
3 54 SD Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
1 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 





< Rp 1.388.847,50 2 km Saudara Sudah Teman Tinggi 
5 60 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
1 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Perangkat Desa Tinggi 
6 55 SMA Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
1 tahun  Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Keluarga Tinggi 
7 52 SMA Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
3 tahun  Rp 1.388.847,50 2 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
8 60 SD Wiraswasta Tidak Ada 1 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 





TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 
10 60 SD Lain-lain Tidak Ada 3 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
11 58 SD Petani Tidak Ada 4 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
12 62 SMP Lain-lain 
Tekanan Darah 
Tinggi 
18 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
13 56 SD Petani Tidak Ada 3 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
14 62 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
2 tahun < Rp 1.388.847,50 3 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
15 60 SD Lain-lain Tidak Ada 5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
16 70 SD Petani Tidak Ada 5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
17 62 SMP Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
4 tahun  Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
18 60 SD Petani Tidak Ada 2 tahun < Rp 1.388.847,50 3 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 





TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 
20 59 SMP Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
6 tahun Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
21 58 SD Petani Tidak Ada 2 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
22 60 SD Petani Tidak Ada 8 tahun < Rp 1.388.847,50 3 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
23 58 SMP Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
2 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
24 60 SD Lain-lain Tidak Ada 7 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
25 60 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
6 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
26 58 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
27 65 SD Lain-lain Tidak Ada 6 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
28 68 SD Petani Tekanan Darah 5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
29 60 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 





TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 





30 68 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 




Lampiran 6      TABULASI HASIL KUISIONER 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 x 
 
 
S T MT KRITERIA 
1 1 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 4 1 4 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
2 2 3 3 2 2 1 1 4 2 4 1 3 2 3 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
3 1 4 3 2 2 1 1 4 2 4 1 4 4 4 37 4,4 19,36 2,94 8,8 0,13 TINGGI 
4 4 4 3 2 1 3 2 4 1 4 3 4 4 2 41 8,4 70,56 2,94 16,8 0,13 TINGGI 
5 4 3 3 2 1 3 1 4 1 4 2 4 4 1 37 4,4 19,36 2,94 8,8 0,13 TINGGI 
6 4 3 4 2 2 2 1 4 1 3 1 3 3 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
7 4 3 3 2 1 2 2 4 1 3 1 4 4 1 35 2,4 5,76 2,94 4,8 0,13 TINGGI 
8 3 4 4 4 1 1 1 4 1 4 1 3 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
9 1 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 4 1 4 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
10 4 2 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 26 -6,6 43,56 2,94 -13,2 0,13 RENDAH 
11 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 1 3 2 1 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
12 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 29 -3,6 12,96 2,94 -7,2 0,13 RENDAH 
13 3 4 4 2 2 1 1 3 2 3 1 4 2 1 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
14 3 3 4 3 1 1 1 4 2 2 1 4 2 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
15 4 4 4 2 1 1 1 4 2 2 1 4 2 1 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
16 3 3 3 2 1 1 1 4 2 3 2 3 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
17 3 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4 2 1 30 -2,6 6,76 2,94 -5,2 0,13 RENDAH 
18 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
19 4 4 4 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
20 4 4 4 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
21 4 4 4 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
22 4 4 4 2 2 1 1 4 2 2 2 3 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
23 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 4 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
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√       
  
 
              = √    
              =  2.94 
c.    
 
25 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
26 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
27 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 30 -2,6 6,76 2,94 -5,2 0,13 RENDAH 
28 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 36 3,4 11,56 2,94 6,8 0,13 TINGGI 
29 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
30 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 29 -3,6 12,96 2,94 -7,2 0,13 RENDAH 
 
92 99 100 69 55 44 37 93 54 83 48 102 62 42 980 2 256,80 
 























Sumber Informasi Kriteria 
1 74 SD Petani Tidak Ada 3 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
2 72 SD Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
4 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
3 54 SD Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
1 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 





< Rp 1.388.847,50 2 km Saudara Sudah Teman Tinggi 
5 60 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
1 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Perangkat Desa Tinggi 
6 55 SMA Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
1 tahun  Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Keluarga Tinggi 
7 52 SMA Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
3 tahun  Rp 1.388.847,50 2 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
8 60 SD Wiraswasta Tidak Ada 1 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 





TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 
10 60 SD Lain-lain Tidak Ada 3 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
11 58 SD Petani Tidak Ada 4 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
12 62 SMP Lain-lain 
Tekanan Darah 
Tinggi 
18 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
13 56 SD Petani Tidak Ada 3 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
14 62 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
2 tahun < Rp 1.388.847,50 3 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
15 60 SD Lain-lain Tidak Ada 5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
16 70 SD Petani Tidak Ada 5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
17 62 SMP Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
4 tahun  Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
18 60 SD Petani Tidak Ada 2 tahun < Rp 1.388.847,50 3 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 





TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 
20 59 SMP Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
6 tahun Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
21 58 SD Petani Tidak Ada 2 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
22 60 SD Petani Tidak Ada 8 tahun < Rp 1.388.847,50 3 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
23 58 SMP Wiraswasta 
Tekanan Darah 
Tinggi 
2 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
24 60 SD Lain-lain Tidak Ada 7 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
25 60 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
6 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
26 58 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 
5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Suami/Istri Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
27 65 SD Lain-lain Tidak Ada 6 tahun < Rp 1.388.847,50 2 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
28 68 SD Petani Tekanan Darah 5 tahun < Rp 1.388.847,50 1 km Anak Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
29 60 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 





TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 





30 68 SD Petani 
Tekanan Darah 
Tinggi 




Lampiran 6      TABULASI HASIL KUISIONER 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 x 
 
 
S T MT KRITERIA 
1 1 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 4 1 4 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
2 2 3 3 2 2 1 1 4 2 4 1 3 2 3 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
3 1 4 3 2 2 1 1 4 2 4 1 4 4 4 37 4,4 19,36 2,94 8,8 0,13 TINGGI 
4 4 4 3 2 1 3 2 4 1 4 3 4 4 2 41 8,4 70,56 2,94 16,8 0,13 TINGGI 
5 4 3 3 2 1 3 1 4 1 4 2 4 4 1 37 4,4 19,36 2,94 8,8 0,13 TINGGI 
6 4 3 4 2 2 2 1 4 1 3 1 3 3 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
7 4 3 3 2 1 2 2 4 1 3 1 4 4 1 35 2,4 5,76 2,94 4,8 0,13 TINGGI 
8 3 4 4 4 1 1 1 4 1 4 1 3 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
9 1 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 4 1 4 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
10 4 2 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 26 -6,6 43,56 2,94 -13,2 0,13 RENDAH 
11 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 1 3 2 1 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
12 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 29 -3,6 12,96 2,94 -7,2 0,13 RENDAH 
13 3 4 4 2 2 1 1 3 2 3 1 4 2 1 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
14 3 3 4 3 1 1 1 4 2 2 1 4 2 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
15 4 4 4 2 1 1 1 4 2 2 1 4 2 1 33 0,4 0,16 2,94 0,8 0,13 TINGGI 
16 3 3 3 2 1 1 1 4 2 3 2 3 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
17 3 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4 2 1 30 -2,6 6,76 2,94 -5,2 0,13 RENDAH 
18 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
19 4 4 4 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
20 4 4 4 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
21 4 4 4 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
22 4 4 4 2 2 1 1 4 2 2 2 3 2 1 34 1,4 1,96 2,94 2,8 0,13 TINGGI 
23 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 4 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
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              = √    
              =  2.94 
c.    
 
25 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 31 -1,6 2,56 2,94 -3,2 0,13 RENDAH 
26 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
27 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 30 -2,6 6,76 2,94 -5,2 0,13 RENDAH 
28 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 36 3,4 11,56 2,94 6,8 0,13 TINGGI 
29 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 1 32 -0,6 0,36 2,94 -1,2 0,13 RENDAH 
30 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 29 -3,6 12,96 2,94 -7,2 0,13 RENDAH 
 
92 99 100 69 55 44 37 93 54 83 48 102 62 42 980 2 256,80 
 





Tabulasi Silang Motivasi Penderita Diabetes Mellitus  
Dalam Melaksanakan Senam Diabetes Mellitus 
 
Tabulasi silang usia responden dengan motivasi senam 
NO USIA 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) f P(%) 
1 50-53 3 10 0 0 3 10 
2 54-57 3 10 0 0 3 10 
3 58-61 7 23 7 23 14 47 
4 62-65 0 0 5 17 5 17 
5 66-69 1 3 1 3 2 6 
6 70-74 2 7 1 3 3 10 
JUMLAH 16 53 14 47 30 100 
 
Tabulasi silang pendidikan responden dengan motivasi senam 
NO PENDIDIKAN 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 SD 12 40 11 36,67 23 77 
2 SMP 2 6,67 3 10 5 17 
3 SMA 2 6,67 0 0 2 7 
JUMLAH 16 53 14 47 30 100 
 
Tabulasi silang pekerjaan responden dengan motivasi senam 
NO PEKERJAAN 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 WIRASWASTA 7 23 2 7 9 30 
2 PETANI 7 23 8 27 15 50 
3 Lain-lain 2 7 4 13 6 20 








Tabulasi silang penyakit penyerta dengan motivasi senam 
NO RIWAYAT 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 
TEKANAN DARAH 
TINGGI 8 27 8 27 16 53 
2 TIDAK ADA 8 27 6 20 14 47 
JUMLAH 16 53 14 47 30 100 
 
Tabulasi silang lama penyakit responden dengan motivasi senam 
NO LAMA (tahun) 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 1 sampai 5 14 47 9 30 23 77 
2 6 sampai 10 2 7 4 13 6 20 
3 >10 0 0 1 3 1 3 
JUMLAH 16 53 14 47 30 100 
 
Tabulasi silang penghasilan responden dengan motivasi senam 
NO PENGHASILAN 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 < Rp. 1.388.847,50 13 43 13 43 26 87 
2 ≥ Rp. 1.388.847,50 3 10 1 3 4 13 













Tabulasi silang jarak rumah dari tempat senam dengan motivasi senam 
NO JARAK (km) 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 1 11 37 6 20 17 57 
2 2 4 13 6 20 10 33 
3 3 1 3 2 7 3 10 
JUMLAH 16 53 14 47 30 100 
 
 
Tabulasi silang tinggal bersama responden dengan motivasi senam 
NO TINGGAL BERSAMA 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 ANAK 12 40 9 30 21 70 
2 SUAMI/ISTRI 3 10 5 17 8 27 
3 SAUDARA 1 3 0 0 1 3 
JUMLAH 16 53 14 47 30 100 
 
Tabulasi silang pernah mendapatkan informasi senam DM 
NO INFORMASI SENAM 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 SUDAH 16 53 14 47 30 100 
2 BELUM 0 0 0 0 0 0 











Tabulasi silang sumber informasi responden dengan motivasi senam 
NO SUMBER INFORMASI 
MOTIVASI 
JUMLAH % TINGGI RENDAH 
f P(%) F P(%) 
1 TEMAN 1 3,3 0 0 1 3,3 
2 KELUARGA 1 3,3 0 0 1 3,3 
3 PERANGKAT DESA 1 3,3 0 0 1 3,3 
4 PETUGAS KESEHATAN 13 43 14 47 27 90 







JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 
NO Jadwal September Oktober November Desember januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
1.  Penentuan Judul             
2.  Penentuan Lahan             
3.  Penyusunan Proposal             
4.  Pengurusan ijin             
5.  Ujian Proposal             
6.  Revisi Ujian Proposal             
7.  Pengambilan Data             
8.  Pengolahan Data             
9.  
Penyusunan Laporan Hasil 
Penelitian 
            
10.  Ujian KTI             
 















